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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
Ή «'Εταιρεία Σπονδών Σχολής 
Μωραΐτη» πριν από μερικούς μήνες 
ίδρυσε ένα Κέντρο 'Ερευνών Νεοελλη­
νικής 'Εκπαιδεύσεως με σκοπό, όπως 
σημειώνει στην 'Ανακοίνωση της, 
«την προαγωγή τής μελέτης τών θε­
μάτων πού συνδέονται άμεσα με την 
Νεοελληνική 'Εκπαίδευση άπα το 
1821 ώς τις μέρες μας». 
Τα Κέντρο, τον οποίου ή γενικό­
τερη ευθύνη έχει ανατεθεί στον κ. 
'Αλέξη Δημαρά, καταρτίζει τώρα Βι­
βλιοθήκη, οπού ελπίζει να συγκεν­
τρώσει δχι μόνο παλιά και νεώτερα 
διδακτικά βιβλία, άλ.λά και, πιο γε­
νικά, νά συγκροτήσει μια όσο γίνε­
ται πιο άρτια παιδαγωγική βιβλιο­
θήκη. Ιδιαίτερα επιδιώκεται νά συγ­
κεντρωθούν Παιδαγωγικά - 'Εκπαι­
δευτικά περιοδικά, Πρακτικά Συνε­
δρίων, Κείμενα Νομοθεσιών και φυλ­
λάδια. Θα ήταν πολύ χρήσιμο, επο­
μένως, όσοι διαθέτουν ενδεχομένως 
τέτοια έντυπα και δεν τά χρειάζονται, 
νά τά θέσουν στη διάθεση τοϋ Κέν­
τρου ή τουλάχιστον νά το ενημερώ­
σουν σχετικά. Παράλληλα, τό Κέντρο 
θά επιδιώξει νά ολοκληρώσει εργα­
σίες πού θά βοηθήσουν στην προ­
αγωγή τών γνώσεων μας γύρω από 
τήν ιστορία τών ελληνικών εκπαι­
δευτικών πραγμάτων. Αντής τής προσ­
πάθειας έκφραση είναι και ή κατάρ­
τιση ευρετηρίου παιδαγωγικών - εκ­
παιδευτικών περιοδικών, τήν όποια 
έχουν άναλ,άβει οι συνεργάτες τοϋ 
Κέντρου. Τα ευρύτερο σχέδιο προβλέ­
πει τήν ευρετηρίαση περιοδικών που 
νά καλύπτουν τήν περίοδο 1821 - 1970. 
Στα πλαίσια αυτής τής εργασίας 
το Κέντρο εξέδωσε πρόσφατα σε δο­
κιμαστική έκδοση το Ευρετήριο τοϋ 
«Παιδαγωγικού Δελ.τίου» πού ήταν 
όργανο τοϋ «ΈλΛηνικοΰ Διδασκαλι­
κού Συλλόγου», και κάλυψε τά χρό­
νια 1906 - 1914. 
Β. Κ. 
'Αντίτυπα τοϋ Ευρετηρίου μπορούν 
νά ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι άπα 
τή διεύθυνση : «'Εταιρεία Σπονδών 
Σχολής Μωραΐτη» Κέντρο 'Ερευνών 
Νεοελληνικής 'Εκπαιδεύσεως, Βασ. 
Κων)νου και 'Αγίου Δημητρίου, Πα­
λιό Ψυχικό. 
Ο ΛΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΑΝΙΣΤΗ 
Με τό τεύχος άρ. 60 ολοκληρώνε­
ται ό 10ος τόμος (1972 - 73) τοϋ 
«Ερανιστή». ΘΊ πίνακες περιεχομέ­
νων, τά ευρετήρια και το εξώφυλλο 
τοϋ τόμου θά ταχυδρομηθούν προσε­
χώς. 
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